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B O L E T Í N O F I C I A I 
M 1.A P R O T I M C I A DE LEÓN 
é l B l l i l i m l t l » - laMTWMtta á* W»m4»u 
«• la MratacMa pfrlmeM.-Tiltímm 17W. Miércoles 12 de i un o de 1949 
M m . 8 
Ej«Mf lar ccrrlaaUu 
S i 4kMfMfVM. 
A 4 Y « r t « M e i a i B . — L ' L*a MÑvr*» AicaUUa y Seerat&ri»» a u i c i p a l c a « í t á s mklig&éoa a 4\*pmumr ^ u • »• ñjm mm mimmplmr 
«fc*t » ¿ n « r * ¿a asta • • L I T Í M SFÍCÍAL aa a l sitia é é eastanabra, ta» praata c a n a «a reciba, kasta la fijaciia d a i ajamplar t i f « í a a t a . , 
2.' L a t Sacratarias aaaaieipalaa aaidaráa ám ealaeeiaaar «rdaaadámaata al i«LKTÍN OFICIAL, para aa a a c a a d e r a a d é a a a a a l . 
'±* Las i a a a r e i a a a a re^laaaaatariaa a a a l BoLKTÍa OFICIAL, aa kaa dm aaaadar par a l E x c a i a . S r . Gabaraadar c i v i l . ^ 
f t m é l m m — S U S C 1 Í I P C I O K E S . — a ) Ayaataaaiaataa, 1 M paaataa aaaalaa par daa a j a a t p l a r a s im cada aámara, y SO p a a a t a » 
*«Baía* par cada a j a a i p l a r n á a . Kaaarya d a l 25 p a r 199 si a a abaaaa al iaaparta aaaal deatra dal primar «anaatra. 
a) Jaatas vaciaalas, Jaxfadaa aiaaicipalas y arfaaisaaaa a depandaacia* «üiciaUa, abaaaráa, 50 patatas aaaalaa 6 80 p á s e l a s s a -
watvMsIas, caá paye adalaatada. 
e) Raskaatas sasaripciaa«s, 60 pasa tas ásmalas, 35 pasatas saatastralas é 20 |la satas t r i alástralas, caá pafa adalaatada. ' 
^¡CT©S Y ANU1NCIOS.—a) Jaxyadas aiaaieipalas, aaa caseta liaa». 
d Las d a a i á s , 1,50 pasatas líaaa. 
l i i i M s t n i i í i i i r i f í i e l i i l i m t a u i i i r i f íDiial de L e i i 
GoUeru Ciri! 
de la províncM le Leín 
Cmiurí i i i i e n l l i l l i i í e c i w e i í i s 
ir TramiriM 
DELEGACION DE LEON 
• • 
Módulos de ración dej^  Pan g su precio 
En cumplimiento de la Circular 
núm. 706 de la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes de 
fecha 30 de Dieiembre del año pasa-
do y publicada en el Boletín Oficial 
del Estado núm. 7 de fecha 7 dt les 
corrientes se pone en conocimient» 
del público en general que los mó-
dulos de racionamiento del pan y 
sus precios serán los siguientes: 
Primera categoría.SG gms.. 0.50 pts. 
Segunda categoría, 100 id., 0,50 id. 
Tercera categoría. 150 id., 0,55 id. 
Economatos preferentes, obreros 
mineros. 450 gramos, 1,50 id , 
Familiares, 150 gramos, 0,50 id 
La ración suplementaria de 100 
gramos para madres gestantes y ni-
ños lactantes incluidos en el régimen 
Plan Alimentación Infantil, se ven-
derá a 0,35 ptas, 
León, 8 de Eijero de 1949. 
85 E l Gobernador cml-PresideBte 
COMISION GESTORA 
A N U N C I O 
Autorizada esta Corporación por 
la Dirección General dé Caminos 
para la inclusión en el plan provin-
cial del de «Adrados de Ordás a Vai-
desamario», te hace público por me-
dio de este anuncio a los efectos de 
información a que se refiere el ar-
ticulo 2.' y concordantes del. Regla-
mento de 15 de Julio de 1925. 
El citado camino se inclairá con 
el número P-195 «n la rélación apro-
bada por R. O. de 10 de Enero de 
1930. 
Lo que se publiéa a los efectos in-
dicados, admitiéndose durante el 
plazo de quince días naturales con-
tados a partir del siguiente al de esta 
inserción, reclamaciones en la Exce-
lentísima Diputación contra tal in-
clusión. 
León, 4 de Enero de 1949.—El Pre-
sidente, Ramón Cañas. 93 
Seriioios H M l i c i s del Norle 
fle Espala 
Aguas terrestres.—Caducidad de j 
Concesiones 
ANUNCIO 
Por resolución de la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas de fecha 
14 del actual, ha sido declarada la 
caducidad de la concesión otorgada 
a D. Valentín Fernández Prieto, por 
Orden de 24 de Noviembre de 1943 
{Boletín Oficial del Estado del 10 de 
Diciembre), para aprovechar 1.000 
litros de agua por segundo del rio 
Sil, en término de Vega de los Vie-
jos, Ayuntamiento de Cabrillanes 
(León), con destino a producción dé 
energía eléctrica, declarando libre 
el tramo de río afectado. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Oviedo, 30 de Diciembre de 1948. 
— El Ingeniero Director, P, A., (ile-
gible.) 55 
Ciiiederacién.HíMáíiGa del Diien 
Concesión de aguas publicas 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario.—D. José 
Tejerina Polanco, en representación 
de,la Junta de Regantes del Canal 
de Santa María dt Vega. 
Clase de aprovechamiento.—Rie-
gos. 
Cantidad de agua que se pide.— 
120 litros por segundo. . 
Corriente de donde ha de derivar-
se.—Río Cea. 
Términos municipales en que ra-
dicarán las obras. — Valderrueda 
(León). 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11 del R. D. Ley de 7 
de Enero de 1927, modificado por el 
de 27 de Marzo de 1931 y disposicio-
nes posteriores concordantes, se abre 
un plazo, que terminará a las trece 
horas del día en que se cumplan 
treinta naturales y consecutivos des-
de la fecha siguiente, inclusive, a la 
de publicación del preseate anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Durante este plazo, y en horas há-
biles de oficina, deberá el peticiona-
ri© presentar en las oficinas de esta 
Confederación, sitas en la calle de 
Muro, 5, Valladolid, el proyecto co-
rraspondiernte a las obras que trata 
de ejecutar. También se admitirán 
en dichas oficinas y ea los referidos 
plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la peti-
ción que ss anuncia o sean incom-
patibles con él.Transcurrido el pla-
zo fijado no se admitirá ninguno 
más en coaupetencia con los presen-
tados. 
La apertura de proyectos, a que se 
refiere el articulo 13 del R. D. Ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del primer día liborablt si-
guiente al de terminación del plazo 
de treinta días antes fijado, pudien-
do asistir al acto todos los peticio-
narios y levantándose de ello el acta 
que prescribe dich» artículo, que 
será suscrita por los mismos. 
Valladolid, 14 de Diciembre de 
1948.—El Ingeniero Director Adjun-
to, Lucrecio Ruiz Valde peñas 
4243 Núm. 14.-85,50 ptas. 
iíiülstnciÉi •HiSÍli! 
de la cantidad en ¿que sean adjudi-
cadas las obras. 
Noceda, 23 de Diciembre de 1948.-
El Alcalde, E. del Pozo. 
Modelo de pfoposición 
Don . . . . . vecino de , ente-
rado del anuncio y pliego de condi-
ciones que ha de regir en la subasta 
relativa a las obras de ampliación 
de reforma de la Gasa Consistorial 
del Ayuntamiento de Noceda, se 
compromete a su ejecucién , con 
arreglo a lo dispuesto en el mencio-
nado pliego y proyecto aprobado, 
por la cantidad de (en letra). 
Fecha y firma. 
4439 Núm.9.—76,5® ptas. 
Jantg. vecinal de Malillos de los Oteros 
Coqfeceionadas las cuentas del 
año dé 1948, se hallan expuestas al 
público en casa del Presidente, pafa 
oír aclamaciones, por espacio de 
quince días, pasados los cuales no 
serán admitidas. 
Malillos, 7 de .Enero áe 1949—El 
Presidente'Hoatrio Bermejo. 73 
Ayuntamiento de 
Noceda 
Acordado por el Ayuntamiento y 
cumplido el trámite que previene el 
artículo 26 del Reglamento de Obras 
y Servicios Municipales, sin que se 
hayan producido reclamaciones, se 
a n u M c i a a subasta pública la con-
tratación de ampliación de las obras 
de reforma de la Casa^  Consistorial, 
baja el tipo de licitación de 9.950 
pesetas, y con arreglo al pliego de 
condiciones y proyecto, que obran, 
de rtianifiesto en la Secretaría muni-
cipal, para su examen por los inte-
resados, 
El acto se verificará con las for-
malidades legales, en la Casa Con-
sistorial de este Ayuntamiento, al 
siguiente día de terminado el plazo 
de los veinte días días hábiles, a 
contar del siguiente al en que este 
anuncio aparezca inser.o en el BO' 
LETIN OFICIAL de la provincia, a las 
doce horas de su mañana. 
Las proposiciones y mejoras, que 
deberán hacerse por escrito, se ajus-
tarán al modelo inserto al final, que 
presentarán en la Secretaría munici-
pal en pliego cerrado, hasta media 
hora antes de • ia celebración de la 
subasta, reintegradas debidamente, 
acompañando el resguardo de ha-
berse efectuado el depósito provisio-
nal, que asciende a 499,50 petas, y la 
fianza definitiva será el 10 por 100 
Junta vecinal de Corbillos de los Oteros 
Formadas las cuentas correspon-
dientes al ejercicio de 1948, quedan 
expuestas al públic® en el domicilie 
del que suscribe, por término de 
quince días hábiles, para oír recia-
maci«nes; transcurridos éstos, no 
serán admitidas las que se presenten. 
Corbillos de los Oteros, 7 de Ene-
ro de 1949.—El Presidenie, Emilio 
Majrbán 78 
tren si no acreditan cumplidamente 
su legitima adquisiquisión o proce-
dencia. 
Dado en La Vecilla a 3 de Enero 
de 1949.—(Ilegible)—El Secretario 
judicial, B. Filemón Ibarreche. 63 
Cédula de citación 
- En virtud de lo dispuesto en su-
mario núm. 2 de 1949, que instruyo 
por.robo de dos colchones, uno d« 
lana y otro de borra; ocho visillos; 
seis cortinas, un cubre tocador y 
otro de aparador, hecho ocurrido 
hacia el día 25 de Diciembre pasa 
do, en una casa propiedad del veci-
no de Gijón, Arturo Alvarez la Puen 
te, que tiene en el pueblo de Huer 
gas de Cordón, por la presente se 
cita, llama y emplaza al autor o 
autores para que en el término de 
diez días comparezcan ante este 
Juzgado al objeto de constituirse eti 
prisión y recibirles declaración, bajo 
los consiguientes apercibimientos. 
Al propio tiempo, ruego a todas 
las Autoridades ordenen a los Agen 
tes a sus órdenes y ordeno a los 
Agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la buscá y captura del autor 
o autorés dsl referido robo, así como 
a recuperar en todo o parte de lo 
robado y deteser igualmente a las 
personas en cuyo poder se encuen-
Cédala de requerimiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr^ -Juez comarcal sustituto' de este 
pueblo, en providencia de esta fecha 
recaída en los autos de proceso de 
cogniciÓM, seguidos por demanda 
del Procurador D. Maúuel Martínez 
Martínez, en representación de 
D.'Elias C¡adierno Alonso^ casado, 
labrador y vecino de Molinaferrera, 
contra. D, Joaquín Rodríguez de 
Jesús y su esposa D.a Margarita Fer-
nández Peña y D, Santos Fernández 
y Fernández, hoy su herederos, ve-
cinos de Turienzo de los Caballe-
ros, sobre pago de mil sesenta pese-
tas, por ia presente se requiere a lo^ 
citados herederas del finado ejecu-
tado D, Santos Fernández y Fernán-
dez, para que dentro de seis días 
presenten en la Secretaría d© este 
Juzgado los títulos de propiedad de 
las Uncías embargadas que son un 
prado a la Canalina o V,aldevillar, 
en término de Turienzo, de ti^ es 
cuartales y una casa con su huerta 
ejj el el casco de dicho pueblo, en la 
calle del Prado, con apercibimiento 
que dt no verificarl», les. parará el 
perjuicio a que haya lugar en'de< 
recho. 1 
Saita Colomba de Somoza, doce 
de NovieMbre de mil novecientos 
cuarenta^y ocho. —El Secretario ha-
bilitado, Jesús Huerga. 
62 Núm. 11.-35,00 ptas. 
Cédula de citaejón y emplazamiento i 
Rodríguez Rivero, Joáé, de 28 años 
de edad, soltero, natural de Sarreaus 
Guinzo de Limia (Orense), hijo de 
Angel y de Manuela y cuyo paradero 
actual se ignorarse personará en el | 
plazo de diez días ante el Juzgado 
de Paz de Tbrre del Bierzo, con el I 
ñn de ser oído en el juicio de faltas, 
dimanante del sumario 55 dt 1948, 
incoado por el Juzgado de instruc-
ción de Ponferrada, por robo y hur-
to; bajo apercibimiento que de no 
comparecer, será declarado en rebel-
día, parándole los perjuicios a que 
habiere lugar. 
Torre del Bierzo a 3 de Enero de 
1949.-E1 Secretario judicial P. H, . Je-
sús Rodríguez. 52 
LEON 
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